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1 Ce livre comporte le texte des conférences données dans le cadre des “Ratanbai Katrak
Lectures” (Oxford, 1996) dont le thème a trait au concept que l’homme a de lui-même
dans sa réalité physique et spirituelle. L’A. cerne le sujet à partir de cinq approches.
2 La première a trait aux trois âmes immortelles, c’est-à-dire la dēn, le frawahr et le ruwān et
à quelques autres aspects de l’homme comme les facultés de la connaissance ou celles de
la perception. Le deuxième chapitre aborde la composition du corps à travers des textes
qui traitent de l’anatomie, la physiologie, et la médecine. Une attention particulière est
portée à la médecine grecque, parvenue aux mazdéens par l’intermédiaire de la médecine
syriaque. Le troisième chapitre a trait à la relation de l’homme au cosmos et à la théorie
de la relation micro-macrocosme. Le quatrième chapitre aborde le chamanisme qui est un
des moyens que l’homme utilise pour établir une relation avec le monde invisible. Dans le
cinquième chapitre l’A. examine les liens qui existent parfois entre le chamanisme et la
magie  et  dans  le  sixième  quelques  aspects  de  l’identité  mazdéenne :  l’orthodoxie,  le
réformisme, la conver-sion et le prosélytisme.
3 Cet ouvrage foisonne d’idées et d’interprétations originales souvent dues à l’utilisation de
sources auparavant peu utilisées dans ce type d’approche :  on peut  citer  le  traité de
Zādspram (publié par Ph. Gignoux et A. Tafazzoli en 1993) et l’utilisation intensive de
sources syriaques.
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